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Oberstltn. K. E. Levälahti, Präsident des Komitees
Direktor Aksel Ek
Mag. phil. Toivo Aro, Schatzmeister
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Dipl. ing. Erik von Frenckell
Finnischer Kanu-Verband:
Mag. phil. Leo Backman
Finnischer Segler-Verband:
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Lindgren, Tauno Porko, Thor
Führer und Schiedsrichter: Lappalainen, Anja






















Mattson, Curt Winqvist, Lars
6
Fussball:
Führer: Kanerva, William
Karjagin, Frans
Lahti, Eino
von Frenckell, Erik
Karvonen, Kauko
Larvo, Pentti
Helfer: Lehtonen, Aatos
Lindbäck, Ragnar
Malmgren, Jarl
Närvänen, Arvo
Paakkanen, Tauno
Pyy, Armas
Valpas, Hugo
Trainer:
Fabra, Ferdinand
Teilnehmer:
Grönlund, Ernst
Gustafsson, Erkki
Sotiola, Yrjö
Salminen, Paavo
Veckström, KurtHalme, Viljo
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